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Nohalteg Entwécklung, Sustainable Development ....
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Prinzip Nachhaltigkeit
Nachhaltige Entwicklung, Développement Durable, 
Nohalteg Entwécklung, Sustainable Development ....
1. United Nations, „Our Common Future“ (1987), oder 
Brundtlandt Report
2. Nachhaltig = d.h. dauerhafte; Entwicklung = 
Verbesserung
3. “the possibility that humans and other life will 
flourish on Earth forever” (Ehrenfeld and Andrew J. 
Hoffman http://www.johnehrenfeld.com/book.html
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ökologisch ökonomisch
sozial
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Umwelt
Ökonomie
Gesellschaft
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Brundtland‐Bericht "Our Common Future" (1987)
UN‐Konferenz Umwelt und Entwicklung,
Rio de Janeiro (1992)
UN‐Nachhaltigkeitsgipfel Johannesburg (2002)
UN‐Konferenz Rio +20 (2012)
UN Entwicklungsgipfel (2015)
United Nations:
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Luxemburger Wort (25.9.2015)
UN Nachhaltigkeitsziele 2030
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Nachhaltigkeit in Luxemburg
PNDD (1999)
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sozio‐ökonomische Dynamik
nachholende Entwicklung der staatlichen und kommunalen Raumplanung
„Europäisierung“ der Planung
Personalmangel (quantitativ / qualitativ)
hohe Abhängigkeit von externer Expertise
Territorialstruktur / Verwaltungsaufbau
zögerliche Entscheidungsprozesse
Ausgangssituation
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Nicht nachhaltige 
Entwicklungstrends (PNDD 2010)
1. Übernutzung der natürlichen Ressourcen, Verlust der 
biologischen Vielfalt durch nicht nachhaltigen Konsum und 
Produktion;
2. Ein weiterhin zu hoher Flächenverbrauch,  Boden‐Übernutzung 
und Zerstückelung der Landschaften mit negativen Wirkungen 
auf Landschaft und Erholung, Grundwasser und biologische 
Vielfalt.
3. Ungebremste Klimaänderung vor allem durch wachsenden 
Energieverbrauch;
4. Anhaltende Zunahme des Transports mit negativen Folgen für 
Energie‐ und Flächenverbrauch, sowie Verkehrssicherheit 
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5. Prekarisierung der Bevölkerung (Gefahr von Armut);
6. Gefährdung des Zusammenhalts der Gesellschaft (soziale 
Kohäsion); 
7. Gefährdung der öffentlichen Gesundheit, Entwicklung der 
„Wohlstandskrankheiten“;
8. Alterung der Gesellschaft mit Folgen für Sozialstruktur, 
Arbeitsmarkt und Sozialschutzsysteme;
9. Gefahr von Wirtschaftskrisen durch hohe Volatilität
internationaler Märkte;
10. Risiko des Verlustes der staatlichen Handlungsfähigkeit durch 
mangelnde finanzielle Ressourcen;
Nicht nachhaltige 
Entwicklungstrends (PNDD 2010)
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11. Starke Einkommensunterschiede zwischen Norden und Süden; 
12. Herausforderung des Bildungssystems bei der Qualifizierung
und in der Nachhaltigkeitserziehung; 
13. Ungleiche Lebenschancen und Lebensqualität für Männer und
Frauen; 
14. Defizite an kohärenter Governance.
Quelle: PNDD (2010)
Nicht nachhaltige 
Entwicklungstrends (PNDD 2010)
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PNDD, 2010
1. Übernutzung der natürlichen Ressourcen, 
2. Flächenverbrauch
3. Klimaänderung 
4. Transports
5. Prekarisierung
6. soziale Kohäsion 
7. Gesundheit
8. Alterung der Gesellschaft 
9. Volatilität internationaler Märkte;
10. Verlustes der staatlichen Handlungsfähigkeit/ finanzielle Ressourcen;
11. Norden und Süden; 
12. Bildungssystems /Nachhaltigkeitserziehung; 
13. Ungleiche Lebenschancen
14. kohärenter Governance
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Integrative Ansätze
1. vertikal 
(ebenenübergreifende Koordination)
2. horizontal 
(sektoren‐/ressortübergreifende Koordination)
3. akteursgruppenübergreifend
(Zusammenarbeit politischer und gesellschaftlicher Akteure / staatlich‐private 
Koordination)
4. konsistent
(Kompatibilität bzw. Übereinstimmung mit bestehenden Programme / Plänen)
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1. Vertikale Integration
Abstimmung zwischen Planungsebenen
Berücksichtigung  kommunaler und staatlicher Interessen 
klare Zuständigkeiten und Entscheidungsgewalten
ganzheitliche Betrachtung
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2. Horizontale Integration
sektorübergreifende Abstimmung
frühzeitige Beteiligung betroffener Ressorts 
einheitliche Standards und Leitprinzipien
übergeordnetes Rahmenwerk
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3. Akteursgruppenübergreifende
Integration
proaktive Öffentlichkeitsbeteiligung
formale und informelle Einbindung von Anwohnern und NROs 
professionelle Moderation / Mediation
Balance zwischen Akteursgruppen
Transparenz und Akzeptanzförderung
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4. Konsistenz mit 
bestehenden Plänen
Berücksichtigung übergeordneter Pläne und Programme
Konsistenz der Rechtsgrundlagen 
zeitliche Abstimmung
ganzheitliche Betrachtung
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Klingt gut?
DENKPAUSE,  FRAGEN
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Befunde und Interpretationen des 
Forschungsprojektes SUSTAIN_GOV
Constance Carr
Institut für Geographie und Raumplanung
Universität Luxemburg 
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“Integration is … one of the first order principles to implement 
and institutionalize sustainable development […as it’s] 
implementation demands unprecedented levels of cooperation 
and collaboration since solutions are beyond any one sector, 
any one discipline, or any one government to solve, and 
process matters from the grand plan to the find detail.”  Holden 
2012, 308
„Integrative Planung wird als ein anforderungsgetriebener 
Regelmechanismus verstanden, der eine frühzeitige Einbindung 
fachlich/funktionaler Aspekte in den Planungsprozess 
unterstützt. Planungsqualität ist dabei nicht nur auf den 
gestalterischen Aspekt bezogen, sondern bindet auch 
ökologische, ökonomische, technische, funktionale und soziale 
Fragestellungen ein.. ... zur Bewerkstelligung einer 
ganzheitlichen nachhaltigen Planung“
(Website einer Deutsche Universität)
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Methoden
Dokumentenanalyse
25 Intensiv Interviews ‐‐ Raum‐ und Stadtplanern, 
Bauleitern, Architekten, Aktivisten, Immobilienmaklern, 
Vertretern der Gemeindeverwaltung und Quartiersvereinen 
durchgeführt
öffentlichen Präsentationen, Gemeindeversammlungen 
sowie professionelle Touren
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1. Governance ‐ Demokratie oder Privatwirtschaft?
2. Flughafenregion Zürich (Glow. das Glattal)
3. Orthodoxie der „Dichte“ oder „Verdichtung nach innen“
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Arbeitsplätze
Bevölkerung
Herausforderungen:
1. Ländlich versus städtisch
2. Meinungsführer versus politisch Benachteiligte 
oder Ausgegrenzte
3. Arbeitskraft versus Bewohner
4. Profitierende versus benachteiligte Gemeinden
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Ausblick
Nachhaltigkeit als übergeordnetes Leitbild in der räumlichen Entwicklung 
(Querschnittsaufgabe)
Vermittlung zwischen ökonomischen, sozialen und ökologischen Zielen
Umsetzung in die räumliche Dimension
unterschiedliche Strategien für unterschiedliche Gebietskategorien (Stadt/Land)
Ziemlich schwierig in der Umsetzung
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http://orbilu.uni.lu/
Folien Unter Constance Carr ab Morgan zum Downloaden
Carr, McDonough, Telaar (2015) „Integration als konzeptionaller
Baustein und Widerspruch der nachhaltigen Raumplanung“ 
Raumplanung Vol. 182 pp 74‐79.
Carr, McDonough (2016) „Integrative planning of post‐suburban 
growth in the Glatt Valley (Switzerland)“ Raumforschung und 
Raumordnung
Problem? Ich helfe dir gerene! Email Me at Constance.carr@uni.lu
